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[4, i ( )]
A. $f(z)\in A(1)$ \searrow $\Delta$
$1+ \mathrm{R}\mathrm{e}.’\frac{zf^{J\mathrm{J}}(z)}{.f(z)}<\frac{3}{2}$
$f(z)$ \Delta
R.Singh S.Singh [7, 6] A





C. $f(z)\in A(p)$ $\Delta$
$1+{\rm Re} \frac{zf’(_{Z)}}{f(z)},’<p+\frac{1}{2}$















Jack [1], [6], Miller Mocanu [2]
1. $g(z)\in B$ $\Delta$’
(1) $1+{\rm Re} \frac{zg’’(z)}{g(z)},>-\frac{3}{2}$














${\rm Re}(1+ \frac{z_{0}g’\prime(z_{0})}{g’(z_{0})})$ $–$ ${\rm Re}( \frac{z_{0}w’(\cdot z_{0})}{1-w(z_{0})}-\frac{1}{1-w(z_{0})})$
$-$
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